































Определение элементов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ICP-AES)
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Л у ч ш и е  п р е д е л ы  о б н а р у ж е н и я  в  м к г / л  
д л я  в о д н ы х  о д н о э л е м е н т н ы х  
с т а н д а р т н ы х  р а с т в о р о в ,  д о с т и г н у т ы е  
н а  с е р и й н ы х  п р и б о р а х  р а з л и ч н ы х  
ф и р м
Дуговая лин ия7
Символ элемента >
Атомная масса элемента, а.е.м.
______ 0 , 0 1 - 0 , 1
□ 0 , 1 - 1 , 0
■ 1 , 0 - 1 0
■ 1 0 - 1 0 0
1 0 0 0 -1 0 0 0 0  












































































































































































































































8 3 8 4
Bi Po















№  2  < 4 > ,1 9 P 8
413.764 99 390.844 9 9  
413.380 422.293 
418.660 414.311 




















308.199 ^  .
Gd
157.25


















































9 4  9 5
244.06 243.06
9 6
Cm
247.07
9 7
Bk
247.07
9 8
Ct
251.08
9 9
Es
252.08
1 0 0
Fm
257.09
1 0 1
Md
258.10
1 0 2
No
259.1
1 0 3
Lr
260.11
